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PT Smartfren Telecom Tbk merupakan salah satu perusahaan penyedia 
layanan telekomunikasi terdepan di Indonesia. Mysmartfren adalah aplikasi yang 
memberikan kemudahan kepada pelanggan Smartfren. Pada aplikasi mysmartfren 
kamu bisa isi pulsa, beli paket, ganti nomor dan redeem poin dengan mudah.  
Secara keseluruhan aplikasi mysmartfren menjadi solusi paling tepat untuk 
menikmati dan mengeksplorasi beragan layanan dari Smartfren dalam satu aplikasi. 
Usability merupakan ukuran daya guna dari suatu perangkat lunak yang 
dilihat dari sistem yang digunakan mudah dipelajari, efisien untuk digunakan, tidak 
rentan kesalahan, dan memuaskan dalam penggunaanya. Dalam melihat tingkat 
usability pada suatu perangkat lunak menggunakan 10 indikator yang ada didalam 
metode Heuristic Evaluation untuk mengetahui tingkat usability pada perangkat 
lunak, dan kuisioner sebagai alat untuk mengumpulkan data yang disebarkan di Grup 
Facebook Smartfren Community Akademi dengan jumlah responden yang dibutuhkan 
adalah 100. 
Berdasarkan hasil pengujian usability di aplikasi Mysmartfren dengan 
menggunakan metode Heuristic Evaluation di dapatkan hasil yang berhasil atau baik 
karena memenuhi sebagian besar kebutuhan responden khususnya di bagian 
kecocokan antara sistem dan pada kenyataannya yang sudah memenuhi kebutuhan 
responden. 
















PT Smartfren Telecom Tbk is one of the leading telecommunications service 
providers in Indonesia. Mysmartfren is an application that makes it easy for 
Smartfren customers. In the mysmartfren application you can top up, buy packages, 
change numbers and exchange points easily. Overall mysmartfren application is the 
most appropriate solution to enjoy and discuss the various services of Smartfren in 
one application. 
Usability is a measure of the usefulness of a software that is seen from the 
system used is easy to learn, efficient to use, not vulnerable, and satisfying in its use 
To see the usefulness of the software using 10 indicators that are in the Heuristic 
Evaluation method to determine the level of usability on software, and questionnaires 
as a tool to collect data distributed in the Smartfren Community Academy Facebook 
Group with the number of respondents needed is 100. 
Based on the usability test results in the Mysmartfren application by using the 
Heuristic Evaluation method, the results were successful or good because they met 
most of the respondents' needs, especially in the compatibility section between the 
system and in fact those that had met the needs of the respondents. 
Keywords: Mysmartfren, Uses, Heuristic Evaluation 
 
 
